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Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡ‘ɹɜɢɥɚɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɛɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɪɢɛ: ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɬɤɚɧɢɧ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɩɪɢ ɡɢɦɿɜɥɿ, 
ɝɨɥɨɞɭɜɚɧɧɿ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɬɟ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɩɥɢɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɚɡɨɬɭ ɿ ɮɨɫɮɨɪɭ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿ ɪɢɛ ɜɢɜɱɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
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MICROCOLPIA DAUDEBARTII ACICULARIS (FERUSSAC, 1823)  
ɎȺɍɇɂ ɍɄɊȺȲɇɂ ȱ ȲȲ ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɋɌȺɌɍɋ 
 
ɇ.Ɇ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɑɨɪɧɭɲɤɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɚ – Microcolpia daudebartii acicularis (Férussac, 1823) [4] ɬɢɩɨɜɢɣ 
ɝɪɟɛɿɧɱɚɫɬɨɡɹɛɪɨɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɢɧɢ Melanopsidae H. Adams et A. Adams, 1854 
ɦɚɥɚɤɨɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣ ɜɢɞ є  ɟɧɞɟɦɿɤɨɦ Ⱦɭɧɚɣɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɫɶɤɨʀ ɡɨɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ 
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ɉɚɥɟɚɪɤɬɢɤɢ, ɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ʀʀ ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɠɹ. Ɍɭɬ ɜɿɧ ɧɚɫɟɥɹє 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɭɫɥɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɿ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ʀɯ ɩɪɢɬɨɤɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɿɜ. ȼɠɟ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɫɬɨɥɿɬɶ ɰɿ ɬɜɚɪɢɧɢ є ɨɛ‘єɤɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɟɪɲɨʀ ɡɧɚɯɿɞɤɢ 
ɱɨɪɧɭɲɤɢ ɿ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɣɞɨɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɨɨɥɨɝɿɜ ɛɭɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢ ɰɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɫɧɭє ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɬɢɪɿɱ. ɇɚɜɿɬɶ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɮɚɭɧɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɢ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɜɠɢɬɤɭ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɱɨɪɧɭɲɤɚ ɧɟ є ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɪɨɞɢɧɚ Melanopsidae ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ‘ɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɥɢɲɟ ɞɜɨɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɭ - 
F. acicularis (ɱɨɪɧɭɲɤɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɚ) ɿ F. esperi (ɱɨɪɧɭɲɤɚ ɩɥɹɦɢɫɬɚ). Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɰɿєʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɭɜ ȼ. ȱ. ɀɚɞɿɧ [1] ɿ ɡɝɨɞɨɦ ɜɿɧ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɩɪɨ ɰɟ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ. ɐɹ 
ɩɪɚɰɹ є ɤɥɚɫɢɱɧɨɸ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨɬɟɩɟɪ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɝɨ ɫɟɧɫɭ 
ɿ ɞɨ ɧɟʀ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɿɜ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ.  
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɜɟɪɬɿ ɏɏ ɫɬ. ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɭɠɢɬɤɭ ɧɚɛɭɜɚє ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ [3]. ȼɿɧ 
ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɚ ə. ȱ. ɋɬɚɪɨɛɨɝɚɬɨɜɚ, ɹɤɢɣ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɿɜ [2]. ɋɭɬɶ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɟɤɡɨɫɤɟɥɟɬɭ ɬɜɚɪɢɧ. Ɇɟɬɨɞ ə. ȱ. ɋɬɚɪɨɛɨɝɚɬɨɜɚ ɜɢɡɧɚɥɢ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɧɢɡɤɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɿɜ. ȼɨɧɢ  ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɰɟɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɞɢɧ (ɳɨɞɨ Gastropoda) ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ 
ɱɟɪɟɡ «ɞɪɨɛɥɟɧɧɹ» ɜɢɞɿɜ. ȱ ɪɨɞɢɧɚ Melanopsidae ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɠɟ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɢɞɭ F. acicularis, ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ʀɯ ɛɭɥɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɚɠ ɬɪɢ - Microcolpia 
canaliculata Bgt., 1884, M. potamoctebia Bgt., 1884, M. ucrainica Starobogatov, Alexenko, 
Levina, 1992. Ɉɞɧɚɤ ɯɨɱɚ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɿ ɧɚɛɭɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɋɊɋɊ ɿ 
ɋɇȾ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɥɢ ɬɚɤɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
ɏɏȱ ɫɬ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɹɜɨɸ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡ ɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɰɿ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨ ɝɟɧɧɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɥɨɤɭɫɿɜ ɬɪɶɨɯ ɮɟɪɦɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɰɢɯ «ɬɪɶɨɯ» ɜɢɞɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɉɟɪɲɤɨ, 2006; Ƚɚɪɛɚɪ, ɋɬɟɥɶɦɚɳɭɤ, 2012), ɹɤɿ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɱɿɬɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ 
«ɜɢɞɿɜ» Microcolpia, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ə. ȱ. ɋɬɚɪɨɛɨɝɚɬɨɜɢɦ ɿɡ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ.  
ȼɚɝɨɦɿɲɢɦɢ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ є ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɟɤɜɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɭɤɥɟɨɬɢɞɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɟɣ ɝɟɧɭ ɋɈȱ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ «ɜɢɞɿɜ» ɱɨɪɧɭɲɨɤ ɿɡ 
ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɤɪɭɩɧɢɯ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ⱦɭɧɚɸ, Ⱦɧɿɫɬɪɚ, ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ȼɭɝɚ ɿ 
Ⱦɧɿɩɪɚ). Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸєɬɶɫɹ ɱɿɬɤɨ ɜ ɨɞɧɭ ɝɪɭɩɭ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ 
ɰɹ ɝɪɭɩɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɩɿɜɩɚɞɚє ɡ ɬɚɤɨɸ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
M. d. acicularis (=F. acicularis) ɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɠɧɿɣ ɦɟɠɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɰɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ. ɉɪɨ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ 
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ M. d. acicularis ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɟɫɬ Ɍɚɯɿɦɢ (Tajima‘s Test (Relative Rate), ɞɟ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɫɿɤɜɟɧɫɚɦɢ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɚɥɚ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɣɠɟ 0.  
Ɉɬɠɟ, ɜɢɞɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɡɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ə. ȱ. ɋɬɚɪɨɛɨɝɚɬɨɜɚ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɧɟ є ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɦɢ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. ɐɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ 
є ɤɨɧɫɩɟɰɢɮɿɱɧɦɢ ɡ M. d. acicularis (=F. acicularis).  
Ɋɨɞɢɧɚ Melanopsidae H. Adams et A. Adams, 1854 
  ɉɿɞɪɨɞɢɧɚ Melanopsinae H. Adams et A. Adams, 1854 
  Ɋɿɞ Esperiana Bourguignat, 1877 
   ɉɿɞɪɿɞ Microcolpia Bourguignat, 1884 
        ȼɢɞ Microcolpia daudebartii acicularis (Férussac, 1823) 
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ɊɈɅɖ ȾɂɏȺɅɖɇɂɏ ɉȱȽɆȿɇɌȱȼ ɍ ɉȱȾɌɊɂɆȺɇɇȱ ȽɈɆȿɈɋɌȺɁɍ 
ȼɇɍɌɊȱɒɇɖɈȽɈ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ ɉɊȱɋɇɈȼɈȾɇɂɏ ɆɈɅɘɋɄȱȼ  
(MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA, LɍMNAEIDAE, BULINIDAE) 
ɁȺ ɍɆɈȼ ȾȿɋɂɄȺɐȱȲ 
  
ɘ.ȼ. Ɇɢɫɶɤɨ1, Ɉ.Ɇ. Ɇɨɪɨɡ2, Ⱥ.ɉ. ɋɬɚɞɧɢɱɟɧɤɨ3, Ⱦ.Ⱥ. ȼɢɫɤɭɲɟɧɤɨ4, ȼ.Ʉ. Ƚɢɪɢɧ5 
1,2,3,4,5ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 01601, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬ. ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɤɪɚɣ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɥɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɨɫɮɟɪɢ, є ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ Ɂɟɦɥɿ. Ɂ ɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɿɞ‘єɦɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɪɚɡ ɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 3◦ɋ [3]. 
ȼɨɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɩɪɿɫɧɢɯ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɱɚɫɨɦ ɚɠ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯ ɩɟɪɟɫɢɯɚɧɧɹ [4]. Ɍɚɤɿ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ-ɚɟɪɨɛɿɜ. ɍɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɢɫɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɿɝɚɸɬɶ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɤɢɫɧɸ. Ⱥ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ 7-10 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3 [6], ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ. 
Ʌɟɝɟɧɟɜɿ Gastropoda ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɢɯɚɧɧɹ – ɥɟɝɟɧɟɜɢɦ ɿ 
ɲɤɿɪɧɢɦ. ɉɪɢ ɥɟɝɟɧɟɜɨɦɭ ɞɢɯɚɧɧɿ ɧɢɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɢɫɟɧɶ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɚ ɩɪɢ ɲɤɿɪɧɨɦɭ – ɬɨɣ ɤɢɫɟɧɶ, ɤɨɬɪɢɣ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɭ ɜɨɞɿ. 
Ɏɭɧɤɰɿɸ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɤɢɫɧɸ ɜɿɞ ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɣ ɞɨ ɬɤɚɧɢɧ ɬɿɥɚ ɜɢɤɨɧɭє 
ɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɟɪɰɟɦ, ɫɭɞɢɧɚɦɢ, ɥɚɤɭɧɚɦɢ ɿ 
ɫɢɧɭɫɚɦɢ. Ⱥ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɚɦɢ ɤɢɫɧɸ є ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɩɿɝɦɟɧɬɢ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧ ɿ 
ɝɟɦɨɰɿɚɧɿɧ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɫɢɯɚɸɱɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɢɯɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɦɨɥɸɫɤɿɜ. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡ‘ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ ɩɿɝɦɟɧɬɿɜ ɭ ɝɟɦɨɥɿɦɮɿ ɰɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɿɞɞɚɧɢɯ ɞɿʀ ɭɦɨɜ ɞɟɫɢɤɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨʀ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ (6, 12, 18, 24, 30, 60 ɞɿɛ). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ: 196 ɟɤɡ. Planorbarius corneus (L.) ɿ 189 ɟɤɡ. Lɭmnaea stagnalis (L.), 
ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɭ ɥɢɩɧɿ-ɫɟɪɩɧɿ 2014 ɪ. ɜ ɚɫɬɚɬɢɱɧɿɣ ɜɨɞɨɣɦɿ ɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɞɨɩɥɢɜɭ Ɍɟɬɟɪɟɜɚ – 
ɪ. ɉɭɬɹɬɢɧɰɿ (ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ). ɍ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɜɚɪɢɧ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɭ ɤɸɜɟɬɚɯ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ 
ɲɚɪɨɦ (8-10 ɫɦ) ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɝɨ ɩɿɫɤɭ. Ƚɟɦɨɥɿɦɮɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɡɧɟɤɪɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɧ. ȼɦɿɫɬ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ ɜ ɧɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɋɚɥɿ; ɩɪɨ ɜɦɿɫɬ ɝɟɦɨɰɿɚɧɿɧɭ 
ɫɭɞɢɥɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɣɨɧɿɜ ɋu2+, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɨɸ ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɨɦ ɋ – 
1154 ɿɡ ɩɨɥɭɦ‘ɹɧɢɦ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɋɗȼ 5340) ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
(ȽɈɋɌ 209-31-86) [7]. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɪɇ) ɜɢɹɜɥɹɥɢ ɫɬɪɿɱɤɨɜɢɦ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɦɟɬɨɞɨɦ. 
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